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Pere Marsé Ferrer
President de la Junta de l’Associació
d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
En nom de la Junta de l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer us 
transmeto la gran satisfacció que suposa la publicació d’un nou Butlletí que promovem 
junts. Ens satisfà perquè significa la continuació d’una tasca encetada per voluntat del 
mateix Víctor Balaguer, i perquè genera coneixement sobre aspectes propers i poc coneguts 
de la nostra cultura.
És aquest, precisament, el coneixement que més ens interessa adquirir i difondre entre tots els 
ciutadans que convivim en un mateix territori, amb l’objecte de donar a conèixer i, per tant, 
d’estimar, allò que ens és comú i que ens identifica. La recerca i divulgació de tot allò que 
desconeixem, o que reconsiderem amb nova mirada, de forma rigorosa i a la vegada didàctica 
perquè es pugui fer arribar a tothom sense distinció d’edats i nivell d’instrucció, és l’objectiu 
que volem assolir.
Els articles que es publiquen al Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer, els entenem com 
una eina didàctica que l’ensenyant sabrà utilitzar per donar a conèixer als seus joves alumnes 
aquells aspectes bàsics relacionats amb la cultura generada des del nostre territori. La lectura 
dels treballs que es publiquen ha de suposar una espurna que estimuli l’estudiant universitari 
a la recerca de nous camps relacionats amb la nostra història política i social i la nostra creació 
artística, científica i literària. Els estudis publicats han de ser un preciós bagatge per l’erudit 
sempre àvid de noves dades per poder acumular al seu propi coneixement. Els treballs editats 
en el Butlletí han de comportar, en definitiva, un goig per a aquells qui ens sabem ignorants 
de molts esdeveniments i que sentim la necessitat, amb interès creixent, d’anar omplint de 
contingut els buits de la nostra formació sovint massa especialitzada.
La necessitat de difondre aquests treballs d’interès universal, redactats per entusiastes 
professionals de la recerca, és el que ens empeny a la seva publicació. Per aquesta raó cal donar 
al Butlletí el màxim ressò possible fent-lo arribar a tots els llocs que pugui ser útil, eixamplant 
l’àrea de la seva difusió i abast.
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Paral·lelament a aquesta tasca de divulgació a través de les pàgines del Butlletí, l’Associació 
d’Amics impulsa altres activitats relacionades amb la nostra cultura i la nostra història, 
promovent visites a exposicions, museus i fons d’art de col·leccions públiques i privades; 
organitzant conferències, concerts de música i passejades d’art per les sales del museu; 
col·laborant amb les celebracions en record dels homes i dones que han excel·lit en algun 
aspecte de la seva vida; realitzant intercanvis amb altres associacions culturals que persegueixen 
objectius similars, etc., activitats a les quals us convidem a afegir-vos. Tot això, gràcies al 
suport incondicional de tots els nostres socis i amics i a l’ajuda econòmica d’institucions i 
d’entitats financeres i empresarials.
Felicitem-nos i que sigui per molts anys.
